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ticuatro horas 303 kilómetros 
L|uv¡a milímetros. 
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Fallecimiento del 
maestr 
C R O N I C A TEMAS DEL DIA 
El Gobierno actual, de extremada tendencia democrática, se ha permitido el 
lujo de mantener una política nobil iaria. Esto es una novedad en la democracia es-
pañola, en general, no solamente bien avenida con la existencia de condados y 
mdrquesados, sino codiciosa de estas dignidades. La política nobiliaria de los libe-
rales españoles consistía en decorarse,con los títulos más pomposos y en gratif icar 
con ellos a sus paniaguados. Para Espartero, el caudillo progresista, hubo que in-
ventar un título de Príncipe, desconocido en la jerarquía española. El autor del 
«Himno d.e Riego» acabó en Duque, y para cierta dama viuda de un prohombre l i -
beral, se quiso crear el absurdo Ducado de la Caridad. 
Pero el Gobierno Azaña tiene de estas cosas un concepto distinto, que le enla-
za con los Reyes Católicos y equipara las actuales Cortes con las Cortes de Toledo 
de 1840. Para Azaña la nobleza es una clase social perfectamente def inida, y que 
se distingue del Estado Llano aunque no sea más que en gozar aun de menos de-
rechos que ibs que deja al restó de los españoles la Ley de Defensa de la Repúbli-
ca. En real idad, no cabe criterio más antidemocrático. Un demócrata sincero debe 
ignorar la existencia de la nobleza y perseguirla es reconocerla. Recuerdo a este 
propósito un comentario de Clemente Vautél en «Le Journal». Se dió el caso en 
F,ancia de que un aristócrata cometiese un crimen, y la,Prensa de la izquierda, en 
siniestro coro, dió en pedir que se le aplicase ,ei código con desusada severidad. Y, 
e! cronista decía: estos señores no son consecuentes consigo mismos. En un régimen 
monárquico en que la nobleza esté en situación de privilegio, es lógico pedir para 
sus miembros mayores responsabilidades, pero'no en un sistema republicano, en 
que son iguales a los demás vecinos. Al pedir para un noble penas más graves que 
para un plebeyo, se reconoce implícitamente el prestigio de la nobleza. Para un 
verdadero demócrata es igual que el asesinó lleve uno de los nombres más ilustres 
de Francia o que se llame sencillamente Duboic. 
Actualmente hay en España una clase social diferente de las otras: la Grande^, 
za de España. Los grandes ostenran hoy un privi legio sobre los demás ciudadanos, 
aunque este privilegio sea tan doloroso como la confiscación de sus bienes por el 
sólo hecho de llevar un nombre ilustre. Sus antepasados, a costa de inmensos sacri-
ficios, a costa a veces del de su misma vida consiguieron un honor para sus descen-
dientes, sin pensar que este honor significaba para ellos la ruina. La grandeza será 
desde ahora, un cuerpo más respetado y más compacto, purif icado de sus huma-
nos errores por la cal idad única en que estriba la verdadera aristocracia: el sacri-
f icio. ' . 
En cuanto a la nobleza titulada, no ha merecido hasta ahora el honor de gran-
des persecuciones, pero se la ha hecho objeto de pequeñas y mezquinas molestias. 
Tal, por ejemplo, la orden de la Dirección de Cartería -derogada recientemente, 
para bien de! decoro de España -en que prohibía se entregasen las cartas en cuyo 
sobre figurase un título. El cartero leía la dirección, identificaba perfectamente al 
destinatario pero se veía imposibitado de entregar la carta, causando acaso un, 
grave e injusto perjuicio, tanto al remitente como a la persona que había de reci-
bir la. El que tenía que escribir a un título se. vòWía loco procurando recordar su 
apel l idó, y el problema era insoluble en poblaciones pequeñas, donde es imposible 
disponer de una vieja Guía Oficial. Tengo ilustres testimonios del ñial efecto causa-
do fuera de España por la estúpida periurbación. Hace pocos días un señor Abad 
Conde (que lógicamente debiera apeljidarse Ex-abad y Ex-conde) ha pedido a la 
Cámara que sean destruidas las coronas nobiliarias en las fachadas de las casas. 
La Historia se repite; nos imaginamos en tiempos de Carlos V, después de Vil lalar, 
cuando un alguacil seguido de un picapedrero iba por las calles de Avila o de Se-
gòvia picando los escudos de los comuneros vencidos. 
La nobleza, aquilatada a lo largo de los siglos, mira con'serenidad estas vicisi-
tudes, análogas a tantas otras por que ha pasado en la Historia. Ella bien sabe que 
no está en manos de los gobiernos—flores de un día, que hoy nacen y mañana 
mueren - el acabar con instituciones que han requerido, para formarse, el concurso 
de ¡os siglos. Su existencia —lo prueba el caso de Francia, de Alemania y de Aus-, 
tria—es un fonómeno social y no depende de los vaivenes de la política. 
El M a r q u é s de Lozoya 
(Prohibida la reproducción). 
Dol ido por !o que venía aconte-
ciendo con la suspensión más que 
arbifraria de algunos periódicos, 
escribí estos últ imos días una cro-
niqueja censurando la conducta del 
señor Ler roux , que había olvidado 
a lo que le obl iga su histor ia per io-
dística en general y de un modo 
part icularísimo el cargo con que 
actualmente se honra de presiden-
te de la Asociación de la Prensa de 
Madr id . Problablemente, la aludida 
croniqueja, que ha coincidido con 
la autor ización de Gobierno para 
que vuelvan a salir los periódicos 
suspendidos, menos uno, «La C o -
rrespondencia», no se publicará; 
pero deseo que conste que he cen-
surado, quizás con menos dureza 
de la merecida, no al jefe del par i i -
do radical , aunque también por su 
signif icación política venía obl iga-
do a romper lanzas por la l ibertad 
de los periódicos, sinó al presiden-
te de la Asociación de la Prensa de 
la capital de España, que no ha he-
cho nada, o ha hecho 
líticos a los intereses y considera-
ciones de la just icia. 
Tampoco,al reanudarse la publi 
cación de «A B C» debemos ni no-
sotros ni ningún periodista que no 
tenga hipotecada su l ibertad, escri-
bir una sóla palabra que sea grata 
para el Gob ierno. Lo que éste ha 
hecho con los periódicos l lamados 
derechistas en general y con el 
«A B C» en part icular, es de lo que 
no debe olvidarse nunca. Conse-
cuencias más graves de lo del 10 de 
Agosto tuvo lo del 19 de Sept iem-
bre de 1886, o sea la sublevación 
mil i tar republicana acaudil lada por 
Vi l lacampa, y entonces el gobier-
no monárquico ni se acercó en 
muchas leguas a las medidas de 
defensa y de represión que ha pues-
to en obra este Gobierno, con e 
número asombroso de detenciones 
e incluso de deportaciones arb i t ra-
r ias, con la suspensión de ciento 
quince periódicos y con la incal i f i -
cable excepción de que ha hecho 
víctima a algunos, imponiéndoles, 
sin sombra de razón, casi doble 
pena que a los demás. 
E l que se haya levantado la 
mano, quizá cuando se ha creído 
que ya estaba producido el efecto 
asf ixiante, no es para que dedique-
mos una sonr isa. En los anales de 
la histor ia moderna no creemos 
Para que f e r i a s e la ¡ S S U ^ m m ^ "caso s ^ ? . 
sima interdicción, anteponiéndolas 
onsidcraciones y los intereses po-
jante de despotismo. 
Patricio 
B l caso de este ciego de Praga, 
que ha adqui r ido é l marav i l loso 
sentido (del que le p r i vaba la na-
turaleza a los 35 años, y mediante 
una operación quh úrgica es cur ió-
so, aunque, en e l fondo, no ofrece 
novedad. 
Resulta que el ciego acaba de 
confesar, a l poner e l espír i tu en 
contacto con forn ias, -dimensiones 
y colores, que Je .han hecho un f l a -
co servicio, puesto que é l imag ina -
ba el mundo de ot ro modo ente-
ramente dist into, y , esta es la t ra -
gedia, que esa in terpre tac ión per-
sonal e imag ina t i va le p lacía i n f i -
n i tamente más que l a rea l idad. De 
aquí la tremenda decepción de es-
te ciego, que quizás hubiera pre fe-
r ido seguir lo siendo. 
Más aún. Este in fe l iz , presa de 
una decepción p ro funda , se ve 
ahora en e l t rance de ce r ra r l o s 
ojos/ es decir, de vo lver a la ce-
guera, pa ra andar % para or ien 
tarse. ¡r .. ,1 
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La ciencia, en efecto, da chascos 
de este género. 
Però no sólo el la. Por eso decía-
mos a l empezar que e l caso es cu-
r ioso, mas no fundamenta lmente 
nuevo. Porque el b i s t u r í huido de 
la exper iencia hace con nuestras 
cegueras juveni les y con nuestras 
miopías y presbicias de la edad 
verna l of ic io muy semejante a l 
que acaba de ejercer e l i ns t rumen 
t a l del oculista, con ese ciego... que 
siente ver tan c laro. 
Nuestra visión, d e l mundo, en-
vuelto^en nubes nacaradas y rosa-
dos cendales, sufre e l doloroso 
contraste con una rea l idad ha r t ó 
distante y aun^contradic tor ia de la 
imaginada p o r el opt imismo fervo-
roso, cuando .caen esos cendales y 
esas nubes se desvanececen. ¿Qué 
queda, entonces, en nuestro cora-
zón, de aqué l opt imismo, diremos 
las pa labras vulgar idas, ahora 
precisas, de aquél alegre y conf ía-
do opt imismo? 
No queda nada, o casi nada. Lo 
confesamos y lo ocul tamos; pe ro a 
es:e opt imismo sust i tuyelo una 
amarga decepción. Como la sent i-
da p o r e l ciego de Praga a l cono-
cer que su mundo era mejor... 
No hay más que una di ferencia. 
Ese ciego ha pasado instantánea-
mente del imag ina r a l ver, de lá 
ment i ra resplandeciente a la rea l i -
dad desagradable. E n nosotros 
los ciegos con vista, e l t ráns i to es 
menos crue l , porque es más des-
pàcioso. Es a fuerza de desenga 
ños... hoy uno... mañana o t ro 
N i n g ú n día l i b re de ellos. A esto 
l lamamos, gráf icamente, «abr i r a 
uno los ojos» .. . ' T 
Cuando y a están de l todo ab ier -
tos, la decepción es perfecta, cuan-
do se han desvanecido las nubes 
nacaradas y las rosadas nubes 
vernales, entonces es l legada la 
hora de conocer la rea l idad del 
mundo s in pena, y de abandonar la 
en busca de o t ra Real idad, en la 
que se entra s in fa lac ias n i espejis-
mos, a p lena Luz , y de jar e l mundo 
que está lejos de ser lo que imag i -
nábamos, no es sino e l comienzo 
de la fel ic idad.. . 
La fe l i c idad del ciego que em-
pieza a ver y adv ier te que no ha 
sido defraudo, como ese pobre cie-
go de Praga. 
Víctor Espinós 
El cadáver del ¡lustre músico 
será t ras ladado a Barcelona 
Madr id.—Esta madrugada a las 
dos menos diez, ha fal lecido cr is-
tianamente el maestro Amadeo V i -
ves, .uno de los niás destacados 
músicos españoles. 
A las nueve de la mañada fué 
trasladado su cadáver al domic i l io 
de la'Sociedad general de Autores, 
donde quedó instalada la capil la 
ardiente. 
Esta tarde, con numeroso acom-
ñañamienío, se ver i f icó el ent ierro 
a l Cementerio munic ipal . 
Los restos mortales del insigne 
maestro Vives, serán trasladados 
a Barcelona por cuenta de la Ge-
neral idad. 
* * * 
El maestro y su obra 
Es craso error creer que a un 
músico basta, para ser art ista, el 
dominio de la técnica musical , 
adaptada al ramo que cult iva; que 
a un pintor basta el domin io del 
dibujo y el color, por ejemplo... Lo 
de «zapatero a tus zapatos» no 
pueda traducirse l i teralmente, sin 
incurr i r en lamentables equivoca-
ciones. 
Todd emoción, cualquiera v ib ra -
ción que despierte nuestra sensibi-
l idad artística será como un esti-
mulante en nuestra producción. 
Por ello seta saludable a un músi-
co el abismarse ante el cuadro, an-
te la escultura, ante el l ibro bueno, 
pues que ello es, muchas veces, 
como el faro que nos ambienta y 
hasta guía hacia todo un programa 
estético a seguir. 
Si el músico Vives no hubiera 
sido algo más que músico, rae atre-
vo á sospechar que su producción 
hubiera sido de escaso br i l lo ; por-
que no son pocos los que, del o f i -
cio,—léase arte nobi l ís imo de la 
música—saben, poco más o menos, 
lo que él supiera. Pero muy pocos 
músicos españoles se han nut r ido 
de la cultura artística y hasta cien-
tífica que h ic ieron del maestro V i -
ves un pequeño polígrafo y un no-
table erudito. Y como periodista es 
ági l y d inámico; y como autor de 
come"dias, enjundioso; y como mú 
sico, mul t i forme, elegante y fecun-
do, sin perder la esquisitez aún en 
los más var iados y hasta encontra-
dos géneros. 
E l inquieto músico catalán es 
insinuante, da,en el grani to demos-
taza española, el ' l igero picante con 
que aderezó, s in l legar a lo procaz, 
«El arte de ser bonita» o «La gat i -
ta blanca», ene elaboración con G i -
ménez; ref ina la línea melódica en 
«La generala», «El duquesito»; se 
supera, técnicamente, en «Doña 
Francisquita»... Sin embargo, yo 
prefiero al Vives, cofrade digno de 
Chapí, de «Bohemios», «Don Lucas 
del c igarral», «La balada de la luz» 
«La Vi l lana»,—por no citar más. 
De entre las óperas «Arthús», 
«Euda d 'Ur iac», «Balada de Car-
naval», «Colomba* y «Maruxa», ha 
quedado de repertor io la ú l t ima, 
que, en perfecta compenetración el 
músico con el l ibret ista Luis Pas-
cual Frutos, puede citarse como 
modelo de égloga l í r ica. 
Vives cul t ivó con car iño el génc-
La Benemérita no 
idrece, pero su-
frirá grandes 
ficaciones 
Los presupuestos 
Madr id .—A las tres de la madru-
gada términó la reun ión de la Co-
misión de presupuestos de Gober-
nación. 
A la misma asist ieron el subse-
cretario de dicho departamento 
minister ial y el director general de 
Seguridad. 
Interrogado'e l jseñor Esp lá por 
los reporteros, dió detalles sobre 
las modif icaciones que se in t rodu-
cen en la Guardia c iv i l . 
Se obtiene cinco mi l lones de eco-
nomía con la reforma de dicho 
Cuerpo. 
Añadió el subsecretario que, 
aunque subsista la Guard ia c iv i l , 
ha de quedar bastante modi f icada. 
Para el Cuerpo de Seguridad f i -
guran, en cambió, catorce mil lones 
más y otros dos mil lones y medio 
de pesetas para gastos reservados. 
Estos aumentos causaron gran 
extrañeza entre los vocales de la 
Comisión los cuales vo lverán a 
reunirse para u l t imar lo referente 
a estas modif icaciones. 
r c i j i z o , , i i las m m m n 
por 
No hay tal bloque político 
Madr id .—Las personalidades po-
lít icas a quienes se atr ibuía la for-
mación de un bloque l ibera l y en el 
que se decía" habrían de f igurar 
Unamuno, Sánchez Román, A lba y 
Maura, han desmentido ro tunda-
mente que existiera el propósi to de 
consti tuir esa polít ica agrupación. 
La Reforma A g r a r i a 
Madr id .—El director general del 
Inst i tuto de Reforma Agra r ia , ha 
dicho a los informadores de Pren-
sa, que la Ley de Reforma Agrar ia 
tíéne que. ser apl icada sin di lacio-
nes. 
E l lo lo requiere, además, el agu-
do paro que existe entre los obre-
ros del campo. 
Es decidido propósi to, que dicha 
Ley entre en v igor el l.e de Enero 
próx.rao. 
Disposiciones de la «Gaceta» 
Madr id .—La «Gaceta de Madr id 
publica una orden dei Min is ter io 
de Hacienda en la cual se dan ins-
trucciones a las diversas c i rcuns-
cripciones de Carabineros, para la 
t ramitación de sus asuntos. 
También aparece en la misma 
una relación de bienes incautados 
a la disueita Compañía de Jesús. 
Corresponde ahora a los profe-
sores de Normal 
Madrid*—Desde las once y me-
dia de la mañana hasta cerca de la 
una de la tarde permanecieron los 
ministros reunidos en Consejo, en 
el Minister io de la Guerra, 
Interrogado el señor A lbonoz 
acerca de la l ista de jubi laciones 
forzosas de jueces, raagistrados- y 
fiscales, d i jo que est^ ya u l t imada 
faltando sólamentc la f i rma del 
Jefe de Estado. 
—¿Trataron ustedes en Consejo 
del asunto de la Compañía Telefó-
nica?—Interrogó un reportero. 
—Todo lo t ratado está especif i-
cado debidamente en la nota o f i -
ciosa,—contestó el min is t ro . 
Nota oficiosa 
De los acuerdos adoptados en 
Consejo se faci l i tó a la Prensa la 
siguiente nota of iciosa: 
«El Consejo siguió examinando 
el presupuesto de Ley del Tr ibuna[ 
de Garantías Constitucionales y 
para acelerar su estpdío, se acordó 
celebrar mañana un Consejo ex-
t raord inar io . 
Guerra. — Fueron despachados 
varios expedientes de raaterial. 
Mar ina . — Decreto modif icando 
el artículo 14 del reglamento de 
Justicia naval 
—Declarando exceptuados del 
pago de derechos de pract icaje ¡y 
amarraje en tpdos los ¡ m i r t o s de 
España los buques del.Estado. 
- Autor izando al min is t ro para 
adquir i r sin el previo trámite de su-
basta, cinco aviones para la aereo-
náutica naval . 
—Concediendo la gran cruz de 
Méri to Nava l , a don fosé de Tal la. 
Var ias propuestas de ascensos. 
Instrucción. — É l min is t ro leyó 
un decreto apl icando la jub i lac ión 
forzosa a treinta' y tres profésóres 
de Escuela Norma l . 
Asamblea de la 
« 
rechas» 
Asistirán a él la Gi l Robles y 
Gua l la r 
•Nuestro querido colega «Actua-
l idad» publ ica en su número de 
ayer la siguiente interesante no t i -
cia. 
«Coincidiendo con la Asamblea 
prov inc ia l de U n i ó n de Derechas, 
serán nuestros huéspedes, los i lus-
tres paladines de nuestra causa^y 
batal ladores d i p u t a d o s 4e las 
Constituyentes don José Maç ía G i l 
Robles y don Santiago Gua l l a r 
Poza. 
Durante su estancia en ésta, pre-
sidirán la sesión de clausura de la 
ro orfeónico, el re l ig ioso, el pianís-
t ico, y en todos dejó el sello de una 
part icuíar pulcr i tud y elegancia téc-' cit:a<ia Asamblea, y por la tarde 
nica. Más que hondo, g rác i l ; más 
que forjador de grandezas, cincela 
dor de miniaturas; más que altíso 
nante, exquisi to; más que sabio, en 
f in , poeta, sin dejar por ello de ma-
nejar con soltura los diversos me-
dios expresivos del teatro, que, más 
que problemas a resolver, exige 
transparencia, impres ionab i l i dad 
fác i l . 
Para los católicos fervorosos, co-
mo Vives, la muerte es el t r iunfo 
inmarcescible de la G lo r ia . 
Ange l Mingóte 
dajráñ una conferencia en.el Teatro 
Mar ín , glosando sobre los p r inc i -
pios fundamentales del ideario de 
Acc ión Popular, núcleo polí t ico de 
todas las organizaciones de dere-
chas. 
Un ión de derechas, trabaja act i -
vamente en la preparación de am-
bos actos, habiendo nombrado las 
dos Comisiones organizadoras, 
que han iniciado y a su labor . 
De diversas organizaciones l o -
cales, se reciben noticias del entu-
siasmo despertado, y muchos par-
ticulares han sol ic i tado ya las.«ivi« s 
taciones para asist ir a la A s a m -
blea y a l mitin.> 
i 
y 
A Ñ O L = N Ú M . l i 
mones 
provincia E l agua que se debe aprovechar 
para el serv ic io '^ que nos refería-
mos en' nuestro artículo anterior, 
es la de la Peña del Macho; lo uno 
porque ésta fué'la que siempre'ver-
t ió en la-fuente y lo o t ro , porque 
es evocadora del sacri f ic io mora l 
y^conÓmiqp de nuestro pueblo, ya 
qiie desdé eV¿ siglo XVI:; ano 1561, 
qtíe eïnpezaron las obras de conr 
düécfón, has"ta-él 1558 ^uc se ter-
m inaron , fueron gasto y trabajo de 
los turolenses; ei\ esta fecha se 
construyó ia obra de los Arcos, 
que son acueducto y viaducto, por 
Fierre, de Bedel, el que cobraba 
diez sueldos d iar ios y costaron 
50.000 escudos. 
E l excelentísimo" Ayuntamiento^ 
además de al imentar las-fuentes 
públicas, cbncedió derivaciones a 
los part iculares y en vista del es-
tiaje y deficiencia del caudal de. 
las públicas, se incauíó de las, l l a -
ves de las fontanas el 13 de Agos-
to de 1857,. haciendo por sí la d is-
distr ibución y. cerrándoles por p r i -
mera vez- a los particulares • ta l 
servic io. 
E n el año 1860 se compraron las 
fuentes del Cor ra l del Vicar io para 
aumentar el caudal, asegurando 
con elle» un regular abastecimiento 
exténdiéiidose un acta el 28.de Oc-
tubre de 1860 en el pueblo de Val -
decebro, donde se personó la re-
presentación nombrada vpor este 
excelentísimo Ayuntamiento y jun 
lamente con el alcalde, regidores 
y mayores contr ibuyentes de dicho 
pueblo, (que no copio por no; ser 
pro l i jo en detalles) acordaron la 
cesión de dichas'fuéntes, que según 
consta, manan un caudal caáa 24 
ho ras , de 27.941 cántaros" de dos 
arrobas, abonándosele por una so-
la vez, cuando lo aprobase el señor 
gobernador -c i v i l , , la cantidad ri,e 
1.000 reales (250 pesetas) con la 
obl igación de construir y sostener 
un abrevadero para 300 cabezas 
de ganado lanar. Elevando a es-
cr i tura públ ica tal cesión conforme 
se acordó en la sesión del 7 de 
Enero de 1861 y se les pagó eníon 
ees dicha cant idad. Posteriormente 
se han hecho distintos gastos, co-
mo la renovación por tubería de 
h ier ro dé la existente desde la m i -
na del Cof lado hasta la fontana 
. . . . 
del Cementerio en el año 1866 v 
muchas más (que no cito por no 
ser pro l i jo y ta l vez sean de todos-
conocido). 
Es fáci l que el Ayuntamiento 
piense que dotar, de esa agua es 
improcedente p o r no $er potable, 
lo que en rfiane&a alguna pued? 
afianzar, ya que para fuentes artís -. 
t icas lo de menos impo'rtaricia es 
la cal idad, s i no es más bien la 
abundancia y en esta ámpliada mo-
dif icación nQ es si no un truco 
l impió e insospechado, ya que con 
el caudal de una fuente se tienen 
cuatro completamente distintas y 
en dist into punto de emplazamien-
to. Esta idea no es nueva n i vieja, 
a l tener en cuenta que Roma, la 
c iudad Eterna, la más célebre del 
mundo por su doble concepto ' his 
tóríco y rel ig ioso, ayer por su Re-
públ ica y sus leyes, luego por su 
Imper io y más tarde por los papas, 
fué desde ha muchos años la ciu-
dad inmorta l . Pues bien, en tiem-
pos de la República sus acueductos 
transportaban al centro de Ta ciu-
dad para dist intos usos 1.773'650 
metros" cúbicos de agua por día. 
En la actual idad, a parte de i n f i n i -
dad de fuentes, existen í r t s que se 
dotan de an mismo caudal aprove-
chando agua que no es potable, 
ésta la conduce el acueducto Agua 
Als ie tma, actualmente l i m a d o 
Agua Paola, que lleva el agua del-
lago Alsiet ino, construido el año 
18 antes de J. C. bajo la domina-
c ión de Augusto y fué reparado 
por el Papa Raulo IV, a cuyo cau-
dal se unen las del lago y campo 
Bracciano que las conduce otro 
j i amadp Agua Trájana coi|Mi'UÍdo: 
'por Trá jano, fué feparado después 
"por Belisarío y rücoastni ído por el 
Papa Raulo V, formando de esta 
un ión de aguas la fuente Raul ina 
en el monte Junículo, construida 
por Juan Q j r l o .Fontana cu 1612, 
formando ¿rés p o í e r o s ^ t a r r e n t e s ^ 
agua que lu?go es conducid i a los 
dos magníf icos, surt ido-es de la 
plaza de San Pedro Madermo en 
1612; dichos -surtidores brotan el 
gran caudal de agua de (308 au-
ras) 13.401; l i tros por segundo, las 
que se elevan a (25. palmos) 5 m. 
25 cms. y se'cuenta de su grandio-
sidad que al v is i tar a Pío I X el 
príncipe imper ia l de Rusia creyó 
eran un obsequio a su persona y 
admirado de un gasto tan enorme, 
dió a entender que. quedaba1 ya sa-
tisfecho y no había necesidad de 
•gastar l'anío paí'á''Obscquiarie. «Se-
ñor: (le di jeron) ha más dé dós si-. 
,glos que brotan perennes estos 
Surt idores». Este Papa fué el pr i -
mero • pr is ionero del Vat icano, al 
ser derrotado por él general Car-
dona el 10 de Septiembre de 1870. 
Pero aún más, en la Expos ic ión 
de Barcelona del año 1929, asom-
bró a todo el mundo la fuente l u -
minosa, y la abundancia del agua 
no era sino un truco, pues la mis-
ma agua que caía era de nuevo 
lanzada por 183 motores con un 
Mtd l de 1.400 HP., removiendo 600 
l itros por segundo, la que a veces 
era lanzada (por contactos auto-, 
máticos ele electricidad) en un sur-
tidor que se elevaba, a veces, a 48, 
metros <le al tura. A parte de la i n -
tensidad lumínica para producir ia 
var iación de colores que era de 
189.600 bujías. Qbná que plasmó 
el ingenio español y fué debida ai 
señor Roigas que fué luego el que 
verif icó m liu'rmnación de la Basí-
lica de San Pedro y el Vat icano, 
quedando así España inmor ta l i za -
da, además, porque el artesonado 
dé la iglesia de Santa María M a g -
giore está dorado con el pr imer 
oro que se t ra jo de América a los 
Reyes Catól icos, los que lo envia-
ron al Papa. ¡Y a l rodar de los s i -
glos,, confundiéndose en un abrazo 
estrecho la fe y el ingenio, han he-
cho inmor ta l a nuestra Patr ia en 
la ciudad Eternal I 
Y i para que el excelentísimo 
Ayuntamienío pueda apreciar la 
mejora que he expuesto a su con-
sideración, se cerciore de l a . rea l i -
dad de estos datos lo mismo que 
mis conciudadanos para quienes 1$ 
píoo, expondré, en la s.ombrerería: 
de don-Luís Garzarán, unas foto-
grafías que poseo. 
:Ruego a l excelentísimo A y u n t a -
miento se fije en ella por sí la juz-í 
gasé aceptable, no ya por ser mía 
(pues por elio nada vale) sino por 
ser benefactora de esta ciudad y 
haber dado con • ella un digno re-
mate y un avance def ini t ivo en su 
progreso, ya que no ha de o lv idar 
que no es censurar el administ rar 
con aprovechamiento; en cambio 
si l lo es con derroche y máxime si 
uno es pobre. 
Y si el ja rd í i í aromatizando el 
arabiente' lo pur i f ica, la presencia 
de fuentes y. surt idores ds caída 
continua representa un grado de 
termalidad y de higroscopic idad 
del a i re. . Además, dejando verter 
de nuevo el | g u a por donde duran-
te 374 años tuvo su continua sal i -
da con ía fáci l adición enumerada 
no habría desaparecido la fuente 
del Torico, n i se tendría que arch i -
var como un puro recuerdo aque-
lla brava copia que dice: 
Eres como aquel Tor ico 
que hay encima dé la fuente 
que a todos les planta cara 
y a ninguno le acomete. 
Marcial Pastor Sancho 
Teruel 29 Noviembre 1932. 
Programa del cònciertó que dará 
mañana día 4, a las once de la ma-
ñana, en la Glor ieta de Galán y 
Casti l lo la Banda munic ipa l . 
F. 
1.° parte 
iViva Granál (D. D.), 
« «« « í ífeiii tí 'J't. 
Psiver Mor isco, ] • 
1. ° 
A lonso. 
2. ° Boceto 
Reta. 
3. ° La Czarina (fantasía), R. 
Chfjpf. , 
2.a parte 
: 1.° La leyenda del beso (Selec-
ción), Soutul lo y Ver t . 
2. ° La tempestad (Selección), 
R. Chapí. o b s b s & b i * ct-té» 
3. ° Tr iana (P. D.) S. Lope. 
Este periódico: sa le a la v e n -
ta a las siete de la m a ñ a n a ; 
los suscriptores de la capital 
que.no lo tengan .en su po-
der antes de las nueve, de-
ben avisar a la Administ ra-
ción de! mismo 
Bello 
Por disparar una escopeta con-
tra una bandada de palomas a 200 
metros de la población, ha sido 
denunciado Mar iano Cantin Sánz. 
La Benemér i ta ' tse ' incautó del 
arma. 
Manzanero 
Por la autor idad judicial y la 
Guardia c iv i l , ha sido"detenido'En-
rique Lázaro Pérez, como presunto 
autor por sospechas, de haber te-
nido part ic ipación ceneel robo co-
metido la noche del 21 al 22 del 
pasado mes, en el .domici l io de 
doña Elv i ra Sorní , Me l . pueblo de 
Albentosa. 
Para practicar las dil igencias 
aclaratorias, ha sido conducido por 
la autor idad al antedicho pueblo. 
Camarería 
Por cortar 29 pinos en la masía 
«El Vi l larejo», del término munic i -
cal de Cascante, propiedad de don 
Ramón Monforte Arguedas, de Te-
ruel , ha sido denunciado Enr ique 
Belmonte. 
HABITACIONES 
: ESPACIOSAS V 
VENTILADAS 
CON BALCON ALA 
CALLE 
AGUA CORRIEN-
: TE V CUARTO 
DE BAÑO 
MOZO A LA LLE-
GADA DE TODOS 
LOS TRENES 
EN LO MAS CENTRICO DE VALENCIA 
GRAN HOSPEDERIA 
«Lf l E S M E R A L D A » 
Teléfono 10528 
PLAZA DE LA MERCED, 3 
V A L E N C I A 
ESMERADO SER-
VICIO DE COME-
DOR A LA CARTA 
CUBIERTOS DE 
2 PESETAS EN 
ADELANTE 
PAELLAS" INDIVI-
DUALES DE 1'50 
PESETAS EN 
ADELANTE 
Comedor espacio-
so y ventilado 
1 L À \ C A V M I P A V N A V 
Se venden los mejores abrigos cuero - Gabanes - Tplncheras - Checos 
y Pellizas a precios como nadie 
En tejidos y confecciones para caballero y niño cuanto deseen a pre-
cios increíbles • 
Actualmente se l iquidan 500 trajes de punto para señora a 6 '50 pese-
tas, 30 docenas de Camisetas felpa para señora a 3 '50 una 
5 I E M P R F S A L D O S 
Pronto Sábanas para matr imonio a 4 pesetas 
ECHO 1F1IJ 
¡cuñ 
lierros. Aceros, Vigas, Tubos, 
Maquinaria y Carbones : : C I 
I zope áferoifl T E R U E L 
A V E N I D A DE LA REPUBLICA/ 37 TELEFONO, 46 
NOS M A R T I N de T o r r e s H. 
Destilerías de plantas aromáticas en montansa 
ESENCIAS Y ZUMOS DE FRUTAS 
1.° de junio a 1.° de diciembre: NOSUERUEUAS (Teruel) 
de diciembre a 1.° de junio: N U L E S (Castellón).—Teléfono n.0 
NARANJADA V LIMONADA AL NATURAL 
Se necesitan representantes acomisión. 
T A U R G E N T E 
Se vende una GRANJA AGRÍCOLA propia para Culni-
cultura, Avicultura. Apicultura, Almacén, Jabonería, Ladri-
llería, Tejería, Fábricas, etc. etc., en sitio preferente y ade-
cuado, tres puertas y una a la misma carretera, en el mismo 
poblado. 
¡Pasmarse, a 30 céntimos el palmo! 
Superficie 22.500 palmos. 
Dirigirse en las ofertas a Don Serafín Castillo, Coadiuíor 
de VALBONA (Teruel). 
Ingenio 
La conocida actriz de Paris Andrea 
Mengard-Gémier, anuncia estos días la 
próxima aparición de un libro suyo en 
que refiere los episodios de su bri l lante 
carrera. Haciedo honor a sus maestros 
en el arte'dramático cuenta curiosas anéc 
dotas de gente de teatro, sobre todo de 
los Samary, célebres como artistas y co-
mo agudísimos'ingenios. 
Una cómica di jo'.un día a Agustina de 
Rohan: 
—¡Cuánto mejor eres tú que tu reputa-
ción! Me habían dicho que eras mala... 
—jBahl—respondió la artista -. ¿Quién 
hace caso del público? A 'mi me di jeron 
que tú eras buena. 
Hablaban cierto dia en su presencia de 
un médico tan malo como vivaracho. 
—iQué hombre tan encantador!—de-
cían- . Toma a broma la vida. 
— S í - d i j o la S a m a r y = ; la¡vida de lo 
demás. 
Uno de sus admiradores,feo can avar i 
cia. le dijo un día: 
—Todas las mujeres han tenido éxt io 
conmigo. 
—Menos tu madre—replicó la actriz 
Otro importuno, o quíe le olía la boca 
y no a ámbar, detuvo en la calle a la ar 
tista dic iéndole: 
—Hace rato que corro tras de usted 
perdiendiendo el aliento. 
Ella le replicó: 
—?Y de eso te quejas? 
Viajeros 
Regresaron a Burbáguena don 
Ramiro N a v a r r o y don Mar iano 
Rubio. 
— Salió en viaje de servicio el i n -
geniero don José Agu i r re . 
— Saludamos al exdiputado 
Cortes don Eduardo Lozano, acre-
ditado fabricante de har inas en 
Daroca. 
— Regresó a Calamocha don E u -
logio Benito. 
— Pasó unas horas entre nosotros 
don Sebastián Zaldívar, director 
de la Azucarera de Santa Eu la l i a . 
— Estrechamos la mano del v i r -
tuoso sacerdote don Andrés Sanz, 
hermano polí t ico del médico foren-
se don Vicente Muñoz. 
— Marchó a Zaragoza el v iajante 
don Pablo Montañés. 
Ha salido para Bechí, acompa-
ñado de su hermana Rosar io y su 
sobrina Rosar i to, el beneficiado de 
la Santa Iglesia Catedral don M i -
guel Ferrandis. 
Enfermos 
Continúa siendo gravís imo el 
estado en que se encuentra el far-
macéutico don Franciscio Ubeda, 
por cuya salud nos interesamos. 
— Restablecido de su ind ispos i -
ción ha vuelto a su vida ord inar ia 
el presidente de la Asociac ión de la 
Prensa de esta local idad y cul to 
abogado don José María Rivera. 
— En Nágera cont inúa enfermo, 
aunque por for tuna va mejorando, 
el gobernador c iv i l de Valencia don 
Luis Dopor to Marchor i , alcalde 
que fué de esta población. 
— Notablemente mejorado de su 
larga enfermedad, hemos saludado 
a don Gonzalo A rena l , maestro 
de capil la de esta S. í Catedral. 
— Encuéntrase mejor de su indis 
posición la angelical niña A m p a r i -
to Fernández, h i ja del director del 
Banco Español de Crédito, don 
Miguel. 
— Igualmente mejora de su enfer-
medad el simpático n iño . Lu is ín 
Fabiani , h i jo de don Luis, cajero 
de esta Sucursal del Banco de E s -
paña. 
— Guarda cama, l igeramente in -
dispuesta, la simpática señorita 
Mercedes Mingóte . 
— Sigue en grave estado la esposa 
de don Manuel Eced. 
Gobierno civil 
Hoy v is i taron al señor goberna-
dor: 
Los señores inspectores de Pri-
mera Enseñanza de esta capital, el 
señor Mi l ián , presidente de la Ca-
sa del Pueblo y don Luis Feced. 
Ayuntamiento 
Anoche se reunió la Comisión 
de Hacienda para resolver diferen-
tes asuntos de t rámite. 
— Esta tarde celebrará sesión la 
Comisión de Abastos, al objeto de 
resolver sobre diferentes multas. 
Registro-civil 
Nacimientos '—Francisco Borràs 
Marzo, h i jo de An ton io y Manuela. 
Hacienda 
Libramientos puestos a l cobro: 
Don José Mar ía Car idad, 1.750 
pesetas. 
Don Tomás Valenzuela, 4375. 
» Santiago Moreno, 23í32. 
» Nico lás Marco, 83<25. 
Jefe de Telégrafos, 157'26 y 
Sr. depositar io-pagador, 9\3'Q0, 
2.224'00 y 35.000. 
— Remiten para su aprobación los 
presupuestos ord inar ios municipa-
les para 1933, los alcaldes de Ma-
zaleón y Arcos de las Sal inas, 
— Remiten transferencia créditos 
para su aprobación los alcaldes de 
Mora de Rubielos y Parras de 
tellote. 
as-
— Devuelven certif icados del pre-
supuesto de 1933 los alcaides de 
Foz Calanda y Cedri l las. 
Sección Administrat iva 
de 1.a Enseñanza 
Ha sido ascendido a 1 haber 
anual de 7.000 pesetas, don Anas-
tasio Parra, maestro de Rubielos 
de la Cénda y a 4.000 el de Cama-
ri l las don Joaquín Doiz Navar ro . 
— Cesó en la escuela de niñas de 
Rubielos la señora maestra susti-
tuía, doña Ramona Viver For íea, 
para posesionarse de su cargo en 
propiedad, doña Luisa Qu in t i l la . 
E l vecino de esta capital E rnes -
to Morales Ví l lar roya ha denun-
ciado a su padre, Manuel Morales 
Blasco, fundado en los malos t ra -
tos de que ha sido objeto a conse-
cuencia de la embriaguez hab i tua l . 
Han ingresado en Caja por apor-
tac ión: 
Báguena, 801'39; Valdealgorfa, 
1.078<58; Mosqueruela, 1,239,60, y 
Alcaine, 449*20 pesetas. 
Por cédulas personales: 
Riodeva, 650'00 pesetas; A lde -
huela, 387*00, y Griegos, 364'67. 
Se encuentra en cama desde 
lace varios días don Teodoro Se-
rano. 
— Mejora de su indisposic ión don 
Manuel Perales. 
A l celebrar la mejoría in ic iada 
en algunos de los enfermos enu-
merados, hacemos votos por el r á -
pido al iv io de los demás. 
M 
D E C E R V E Z A Y D E H I E L O 
^ O R I D 
Depositario para la provincia de Teruel: 
Piquer, 20-2 . ° 
¿El mejor periódico informativo 
de la provincia?: A C C I O N 
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S e s i o 
Madr id ,—A las seis y cuarto de 
la tarde, comienza la sesión en la 
Cámara. 
Preside el señor Besteiro. 
Es aprobada el acta de la sesión 
anterior 
Se aprueba también una propo-
sición otorgando, a la viuda c h i -
jos del doctor Sánchis Banús, una 
pensión anual de ocho m i l pesetas. 
Continúa la discusión del presu-
puesto del ministerio de Obras pú-
blicas. 
La Comisión promete recoger 
una enmienda del señor R i c o 
Abe l la , pidiendo mejoras para los 
camineros. 
E l señor Leizaofá defiende otra 
enmienda al capítulo octuvo. 
Es rechazada. 
Defiende después otra que corre 
la misma su s rí e. 
E l señor S a c r i s t á n director ge-
general de obras hidraúl icas exp l i -
ca e intenta just i f icar los aumentos 
introducidos en presupuesto. 
La Cámara aprueba el art ículo, 
rechazando la enmienda del señor 
Lcizaola. 
Después de rechazar otras en-
miendas del mismo diputado, que-
dan aprobados los artículos nove-
no ál catorce, ambos inclusive. 
Sigue la Cámara rechazando en-
miendas presentadas por Leizaola. 
Don P e d r o M a r t í n consume un 
turno contra la total idad de! capí-
tulo quince. 
Dice que todas las obras h id ráu-
licas tiene verdadera impor tanc ia . 
Dice que cada una de las man-
comunidades hidrográf icas tienen 
proyectos y planes completos a 
desarrol lar. 
N o considera excesivo el núme-
ro de ingenieros dei Estado. 
Le contesta el señor Pr ieto. 
Comienza agradeciendo al señor-
Mar t ín la primera parte de su dis-
curso. 
E n cuanto a la parte segunda, 
dice que no está conforme con las 
afirmaciones que en ella hace. 
Considera excesivo el número de 
ingenieros pues dobla al de ayu-
v, dantes cuando debiera ser todo lo 
contrar io. 
Combate la l ibre entrada de los 
ingenieros en el escalafón. 
E l señor N a v a r r o pide que se 
aumente hasta diez mil lones la 
cantidad consignada para, el canal 
de Tarbi l la , 
s Se rechaza esta enmienda y que-
da aprobado el capítulo quince. 
A l diez y seis presenta una en-
mienda el señor Lcizaola. 
Se, rechaza ésta y se aprueba el 
art iculado diez y seis. 
E l señor L a m a m i é de C l a i r a c 
pregunta al ministro de Obras pú-
blicas si las obras del puerto de 
Mahón se van a adjudicar sin pre-
via subasta. 
E l señor Prieto: Todavía no es 
seguro. 
f Se aprueba hasta el capítulo 
veint iuno. 
E l señor Gána las consume un 
turno en contra del capítulo vein-
t idós. 
Combate la polít ica ferroviar ia 
del ministro de Obras públicas. 
E l señor V e r g a r a le contesta 
por la Comis ión. 
^ E l señor Otero P e d r a y o dice 
que Gal ic ia, después de las mani-
festaciones del señor Prieto, ha 
Pedido la confianza en el Estado. 
E l señor L c i z a o l a habla del 
fer rocarr i l de Amorabei t ia a Pe-
drales. 
E l señor Pr ieto le dice que dicho 
fer rocarr i l no. tiene interés para el 
Estado.'V . ~ 
Añade que éste se hal la dispues-
to a ceder la línea de autobuses de 
Bermeo a Bi lbao 
E l señor L c i z a o l a pide que se 
rebajen 10 mil lones en este capí-
t u l o . i $ [ - í ^ - 9 ^ • 
Se desestima esta enmienda. 
Quedan aprobados los capítulos 
veint idós y veint i t rés. 
E l señor L e i z a o l a defiende una 
enmienda al capítulo veint icuatro. 
E i señor A l b e r c a expresa sus 
temores de que la rej igiórt manche-
ga se pueda quedar s in agua cuan-
do se resuelva el probierna de los 
riegos de Levante. 
Se aprueba e l capítulo ve int i -
cuatro que es-el úu imo del dicta-
men. 
Quedan aprobados definit iva 
mente el presupuesto del Min is ter io 
de Obras Públicas, cifrado en 
873.298.72y35 pesetas. 
iS^guidamenfe se levanta la se-
sión a las nueve y cinco miuuíos 
de ía noche. 
Los ferroviarios 
Madr id .—E( día 4 del actual se 
celebrará el Congreso 'de la Fede-
ración nacional de industr ias ferro- ' 
v iar ias. v' 
Se t ratará de f i jar la posición 
que la Federación adoptará ante la 
negativa de la-; compañías a con 
ceder las mejora:-: qúe los ferrovia-
r ios tienen sol icitadas. 
Explosión de una bomba 
Madr id .—Al golpear una bomba 
encontrada en él campamento de 
Carabanchel resul taron heridas 
cuatro personas. 
B proyecto de Federación 
de izquierdas 
Madr id .—El señor Galarza ha 
publ icado una nota relacionada 
con la marcha de las gestiones pa-
ra const i tuir la Federación de Iz-
quierdas. 
Dice en ella que los part idos que 
la integran examinaron y aproba-
ron la declaración para consti tuir 
la Federación de referencia. 
Añade que (;1 miércoles se con-
vocará a una reunión para la elec-
c ión del Comité Direct ivo, 
U n a retractación del maestro 
Vives 
Ayer a las cinco de la tarde el 
maestro Vives hizo ante su confe-
sor una retractación de sus escr i -
tos y sol ic i tó el perdón por los po-
sibles daños espirituales que pur 
dieran haber causado a sus lecto-
res. . 
Esta retracción fué leída por ra-
dio, según expreso deseo del maes-
tro Vives, por su i lustre .paisano 
Rafael Marqu ina . 
Del accidente de! Metro' 
E l juez que entiende en el asun-
to del accidente ocurr ido en la es-
tación del Metro en la Gran Vía, 
cont inuó la práctica de di l igencias 
interrogando al ingeniero encarga-
do de la revis ión del ascensor y a 
var ios heridos. 
Muchos de ellos siguen mejoran-
do de las heridas sufr idas. 
Se desconocen los extremos de 
las declaraciones prestadas por ios 
interrogados ante el juez. 
Formidable incendio en Murcia 
Madr id .—El min is t ro de la Go-
bernación recibió esta madrugada 
su despacho a los periodistas. 
Les manifestó que según le co 
munica él gobernador civi l de Mur 
cia, a pr imefa hora de la noche se 
declaró en aquella capital un v io-
lentísimo incendio en una fábrica 
de tejidos. E l siniestro produ jo 
gran alarma, pues la fábrica está 
situada en una barr iada populosa 
y adosada a el la 'hay gran número 
de casas habitadas en su mayor 
parte por gente humilde, y una 
iglesia en la que entre otras joyas 
artísticas, f igura una esculíu¡:a de 
Salci l lo. 
Los bomberos acudieron ráp ida-
mente y con grandes esfuerzos y 
ayudados por el vecindario de la 
barr iada lograron dominar el fue-
go, evitando que las llamas se p ro -
pagasen a la sala de maquinar ias, 
16 cuai hubiera tenido tristes con-
secuencias pues habrían quedado 
en paro forzoso más de trescientos 
obreros. 
De todas formas las pérdidas 
son cuantiosísimas. 
; ¿fáiVe&S ©Li S>1í>U* ' 
Interesantes manifestaciones 
de Lerroux 
Madr id .—El señor Lerroux di jo 
hoy a los periodistas que esta tar-
de comió en casa de Benl lur i con 
los señores Marañón y Vi l lanueva. 
—Esta comida—di jo el jefe de 
los radicales—ho ha tenido la me-
nor importancia polít ica. 
Añadió el señor Ler roux que 
conocía las notas enviadas a nues-
tro Gobierno por el de los Estados 
Unidos por mediación de su emba-
jador en Madr id y di jo que se espe-
ra una solución favorable. 
U n periodista aludió al acuerdo 
adoptado hoy en el Consejó de m i -
nistros por el cual serán jubi lados 
33 profesores de No rma l . 
E l s'rñor Ler roux exclamo: 
—Claro, hombre, 'c laro, después 
de los magistrados corresponde j u -
bi lar a los catedráticos. 
Y ¿cuándo suspenden de nuevo 
A. B. C.?—Preguntó el jefe de los 
radicales. 
Lo digo agregó por el art ículo 
que publica hay ^El Social ista». 
•» • en n 
Madrid.—Desde las diez de la 
mañana a las tres de la tarde estu-
vo reunido el Tr ibunal Par lamen-
tar io nombrado para ver y fal lar el 
proceso de responsabil idades por 
el golpe de Estado de 1923. 
E l T r ibuna l dictó sentencia. 
Este condena al general Matínez 
An ido , a dos penas de 12 años ca-
da una de conf inamiento, inhabi l i -
tación perpètua y pérdida de dere-
chos pasivos. 
A los generales que consti tuye-
ron el pr imer Di rector io se les con-
dena a 12 años de conf inamiento e 
inhabi l i tac ión perpètua. Se excep-
túa a los generales Saro y Gómez 
Jordana, a quienes, como a don 
Galo Ponte se les impone la pena 
de destierro, inhabi l i tac ión perpè-
tua y pérdida de derechos pasivos. 
: Se tòmó el acuerdo de nombrar 
una Comisión que determinará la 
duración del destierro y lugar en 
que ha de ^er cumpl ido, 
A los generales del segundo D i -
rector io se les impuso la pena de 
inhabi l i tación a perpetuidad, pero 
reconociéndole los derechos pa-
sivos. 
E n cuanto a los miembros del 
gabinete c iv i l que presidió Pr imo 
de Rivera, la sentencia acuerda d i -
v id i r los en tres grupos. 
E n el pr imer grupo f iguran los 
señores Castedo, García de los 
Reyes y Ardanaz, Se les imponen 
la pena de seis años de conf ina-
miento. 
A los del segundo grupo, en el 
que están incluidos Cal le jo, Gua-
dalhorce, Yanguas y Aunós , se les 
condena a ocho años de conf ina-
miento e inhabi l i tac ión perpetua. 
A los del tercer grupo, entre los 
que f iguran Calvo Soíelo y Mar t í -
nez An ido , se les condena a doce 
años de conf inamiento c inhab i l i -
tación perpetua. 
Todos ellos pierden sus dere-
chos pasivos. 
nformación de los pasillos 
D E M O C R A C I A 21 Y 23 = TERUEL 
INVITAN fl VD. fl VISITAR SUS 
EXPOSICIONES en los ESCAPARA-
TES de sus establecimientos. 
De aquello que agrade a Vd. pídanos pre-
cios. Conozca nuestros artículos. 
No dude de que, además de buenos artícu-
los, hallará en nuestras tiendas 
Buen servicio 
Atención constante 
Seriedad absoluta 
estros ventas son a precios r¡ 
mente fijos y al contado. 
Madr id .—Aunque se desconoce 
él texto de la nota del Gobierto es-
pañol, contestando a los Estados 
dos Unidos, según nuestras refe-
rencias, el contenido de la nota re-
dactada por nuestro Gobierno i n -
terpreta el pensamiento del pueblo 
español en lo referente a monopo-
l ios. 
Se admite la posib i l idad de una 
revisión dei contrato con la Telefó-
nica en plazo no inmediato. 
E i tono de la contestación es 
cordial , correspondiendo a la deli 
cadeza del texto en que está redac-
tada la nota del Gobierno yanqui . 
Las responsabil idades por el 
golpe de Estado 
Madr id .—En los centros de i n -
formación se decía hoy que el T r i -
bunal par lamentar io que ha visto 
el proceso incoado para depurar 
las responsabil idades por el golpe 
de Estado, ha dictado ya su pena. 
Personas bien in formadas, de-
cían que los generales que const i -
tuyeron el pr imer Di rector io mi l i -
tar y a los generales A izpu ru y 
Muñoz Cobos, se les condena a la 
pena de inhahí l i ta r ión pe rpe tua 
con pérdida de sueldo y derechos 
pasivos y a veinte años de des-
t ier ro. 
A los generales del segundo D i -
rectorio mi l i tar se les condena a la 
pena de inhabi l i tac ión perpetua 
solamente. 
Se ignora el fal lo del juzgado en 
lo que respecta a los miembros del 
gabinete civi l que presidió el gene-
ral Pr imo de Rivera. 
Ampliación del Consejo 
Madrid.--Los periodistas in ter ro-
garon hoy a los minist ros para 
ampl iar la referencia of ic iosa del 
Consejo celebrado esta mañana. 
La mayor parte del t iempo lo in-
v i r t ieron los consejeros en el estu 
dio del proyecto de Ley del Tr ibu-
na l de Garantías Consti tucionales. 
Se llegó a aprobar la mi tad del 
proyecto. 
Los minist ros se most raron muy 
satisfechos por el r i tmo que l leva 
la discusión de los presupuestos. 
El incidente Guerra del Río-Prieto 
Madr id .—El diputado Guerra dei 
Río v is i tó hoy al min is t ro de Obras 
Públicas señor Prieto para darle 
explicaciones por sus manifesta-
ciones de ayer. 
Terminada la visita el señor Gue-
r ra del Río, d i jo a los per iodistas: 
—He dado explicaciones al m i -
nistro de Obras Públicas quedando 
así zanjada la cuestión. 
Ahora bien—añadió—el inciden-
te no fué Guerra del Río-Prieto si 
nó Pr ic to-Maura. 
Este que llegó en aquel momen-
to al corr i l lo que formaban los pe-
riodistas con Guerra del Río d i jo : 
Yo no entro n i salgo en ese 
asunto, pues no hice más que re-
producir las manifestaciones del 
señor Guerra del Río. 
Este asint ió a las declaraciones 
del señor Maura . 
Acerca del asunto de las notas 
entregadas por el embajador de los 
Estados Unidos, el señor Maura 
di jo que nada sabía pero creía que 
el asunto está en vías de solucio-
narse. 
Ante la Ley de Congregaciones 
Madr id .—El señor Martínez de 
Velasco ha manifestado que el dic-
támen de la Comis ión de Justicia 
al Proyecto de Ley de Congrega-
ciones religiosas le ha impresiona-
do dolorosamente. 
Añad ió que el Gobierno en su 
proyecto había señalado el plazo 
para que las órdenes rel igiosas 
dedicadas a la enseñanza cesen en 
el ejercicio de ésta y ahora la Co -
misión pide el cese inmediato. 
Terminó diciendo que tiene espe-
ranzas de que el Gobierno manten-
drá el pr imi t ivo proyecto, pues no 
ha de querer hacerse responsable 
de los gravísimos perjuicios que a 
la cul tura y a la educación de los 
niños desvalidos puede ocasionar, 
si prevalece, el dictamen de la Co-
mis ión. 
Del atraco al señor Pérez 
Seoane 
Madr id . — La Guard ia c iv i l de 
Tetuán de las Victor ias detuvo hoy 
a un hombre y a una mujer extre-
mistas que se supone están com-
plicados en el atraco cometido días 
pasados en las inmediaciones de 
El Molar . 
Con los detenidos vivía el m a r i -
do de la mujer y un ind iv iduo. A m -
bos desaparecieron de su domic i -
l io el día en que se registró el su-
ceso. 
La Benemérita practicó un regis-
t ro en el domic i l io de los deten i -
dos donde encontró una bomba y 
una pistola, ésta del mismo cal ibre 
que el proyect i l hal lado en el t d x i 
que los atracadores u t i l i zaron para 
trasladarse a E l Mo lar . 
La detenida declaró que su ma-
r ido marchó a Val lado l id a buscar 
trabajo. 
Otro de los detenidos es un ind i -
viduo de recia complexión, l lama-
do José Alcalde, af i l iado a la F A I . 
También fué detenido por la 
Guardia c iv i l un sujeto l lamado 
Antonio Morales, colaborador de 
algunos periódicos comunistas de 
Barcelona. 
Todos estos sujetos incur r ie ron 
en contradicciones al ser in ter ro-
gados y se encontraron honda-
mente perturbados. 
Entre los objetos encontrados 
por la Policía en la casa habitada 
por los dos hombres y la mujer a 
que antes se hace referencia f igu-
r a n una palanqueta, un puñal , va-
r ias herramientas y piezas de au-
tomóvi l . 
Cuando la Guard ia c iv i l se dis-
ponía a practicar otras di l igencias 
recibió órdenes de entregar todo 
lo actuado a la Dirección general 
de Seguridad y poner a disposic ión 
de ésta a los detenidos. 
La Benemérita detuvo más tarde 
a un sujeto l lamado Luis A d r i á n 
Pérez, el cual incur r ió en coní rad i -
ciones al t ratar de just i f icar su au -
sencia. 
Los entierros católicos 
C u e n c a . - E n la capital se tomó 
el acuerdo por el Ayuntamiento de 
prohibir los enterramientos con 
cruz alzada. 
Unicamente se autor izará que 
asista el Clero a pie, para acom-
pañar a los entierros sin otras ma-
nifestaciones externas del culto. 
La conducción a hombros ha 
quedado p roh ib ida . 
Este periódico es e! único diar io de la pro-
vincia. Para tarifas y presupuestos, en la 
Administración del mismo.-Temprado, 11. CION 
PRECIOS D E _ S U S C R I P C I Ó N 
M e , (capital) ' 2,50 Ptas. 
Trimestre (fuera) / 30 » 
Semestre (id.) 1 * 50 » 
Ano (id.) 29'00 » 
NUMERO SUELTO DIEZ CENTIMOS 
Crónica mtemçidoncii 
El d 
El Gobierno francés sin inf r ingi r 
la norma inquebrantable de su po -
lítica exterior que condiciona el des-
arme a la segur idad, ha presentado 
por mediación de su representante 
en Ginebra Paúl Boncour t , el Plan 
más aceptable délos ofrecidos has-
ta ahora a aquel Areópago. 
Es más de agradecer este esfuer-
zo del gobierno francés en aras de 
la paz, porque para hacerlo ha te-
nido que enfrentarse con su pr ime-
ra autoridad mil i tar de hoy , el ge-
neral Weygand, si bien parece que 
cuenta con la aprobación dePetain. 
Esta vez Francia, en lugar de 
presentar un gran proyecto sabien-
do de antemano que no podría ser 
aceptada—como el proyecto de 
Tardieu que pretendía hacer de la 
Sociedad de,las Naciones un su -
percstado, con un ejercicio f o rm i -
midable,—ha hecho un esfuerzo de 
cálculo para no pedir a los pueblos 
más que lo .que están dispuestos a 
dar. Así y todo habrá grandísimas 
dificultades para l legar a un ar reg lo 
a pesar de las enormes responsa-
bilidades que contraerán los h o m -
bres de Estado responsables del 
fracaso de la Conferencia del des-
arme. 
S in meterme en detalles—que 
harían árida esta crónica — diré 
que para garantizar la seguridad 
de Francia no se pide a los Estados 
Unidos más que la que ofreció 
St imsón, y lo que esta conrenido 
virtualmente en el Pacto Kel log, si 
éste ha de ser algo más que una 
sofloma pacif ista; ésto es proh ib i -
ción de- la l ibertad de los mares y 
del derecho de negociar a las na-
ciones concülsadoras del Pacto 
Ke l log. 
A Inglaterra se !e pide que haga 
honor a los compromisos contraí-
dos por cl pacto de la Sociedad de 
las Naciones y de Locarno al b lo -
queo marít imo a la nación agreso 
ra , compromisos que eran imposi -
bles cumplir, antes del Pacto de 
Kel log, pero no desde el momenfo 
en que los Estados Unidos renun-
cien a comerciar con las naciones 
infractoras del Pacto. A las demás 
naciones no se les pide una part i -
cipación activa sino que no perma-
nezcan indiferentes ante el confl ic-
to y ayuden moral y económica-
mente a los pueblos que no han 
provocado la catástrofe. No se si 
en esta ayuda moral estará incluido 
el permitir el paso de tropas por su 
terr i tor io. 
En compensación a esta ayuda 
que solicita Francia de las naciones 
en caso de agresión injusta prome-
te desarmar, no solamente l im i -
tando el- t iempo de servicio a nueve 
meses, sino l imitando también el 
contingente anual. Propone una, 
novedad que interesa extraordina-
riamente a Alemania: la unificación 
de los sistemas mil i tares, porque 
presupone el reconocimiento de la 
igualdad por ella sol ici tada: la i m -
plantación en lodos los pueblos de 
un servicio militar al estilo de las 
milicias suizas, reservándose sólo 
un pequeño ejército permanente 
(pero no profesional como el i m -
puesto por el Tratado de Versalles 
a Alemania) para los servicios de 
policía en fortaleza y colonias, 
etc. Esto constituye una revoca-
ción tácita de las cláusulas pun i t i -
vas que en materia de armamentos 
estatuyó el tratado de Versal les. 
Se aboga también en el proyecto 
por la supresión de los grandes 
tanques, de los aviones gigantes 
de bombardeo; la internalización 
de la aviación comercial , y sólo se 
autorlza.algunas de esas máquinas 
mortíferas a la Sociedad de las N a -
ciones como medida de urgencia 
para acudir en los primeros m o -
mentos de estallar el confl icto en 
auxil io de la nación agredida. 
Con ser este proyecto más razo-
nable que los hasta ahora presen-
tados, son muchos los obstáculos 
q u o ha de encontrar para su apro-
bación. 
A Inglaterra se le, respeta su ac-
tual sistema militar basado en el 
voluntar iado pero se opone al p r o -
yecto de internacionalizar y contra-
tar la aviación. Cree que fijar para 
todas las naciones las mismos tipos 
de aviones perjudicaría a las em-
presas actuales e iría contra el ge-
nio inventivo de los pueblos. La 
l imitación de la aviación comercial 
impediría las comunicaciones entre 
el Imperio y los Do un ios . Además 
estima como imposible el evitar que 
un gran avión capaz de t ransportar 
muchas toneladas de peso se con -
vierta en alma de combate t rans-
portando bombas en caso de gue-
r ra . Pero hay otra objeción más 
seria: Inglaterra cada día más ale-
jada de Europa, cree que el art ícu-
lo 16 del Pacto de Locarno y de la 
Sociedad de las Naciones sólo le 
obliga a defender las fronteras de 
Occidente establecidas por el T r a -
tado de Versalles, pero no así las 
fronteras del Este y Norte de In-
glaterra y mucho menos los D o m i -
nios; se creen obl igados a interve-
nir para defender por ejemplo el 
«statu quo» del pasadizo de Dant-
z ig . 
Italia, que sabe que la situación 
de su Hacienda no le permite com-
petir con Francia en la carrera de 
los armamentos y que sólo el des-
arme de Francia puede l legar a su 
ideal de igualarse en fuerza con 
ella,-parece que no debiera des-
agradarle el proyecto francés, pero 
se duda que la igualdad de sistema 
militar que en él se propone sea 
incompatible con la existencia de 
las mil icias fascistas, que es un se-
gundo ejército cívico-mil i tar. 
La nota característica del P ro -
yecto francés es la sustitución de 
los ejércitos profesionales por las 
Gran fábrica de Recauchutados 
Reparación de toda clase de cubiertas 
En breve quedará instalada la maquinaria 
Tj ??ra la vulcanización de cámaras. Producción 
' ~ ~~ de cincuenta unidades diarias. — 
: GARANTIZO TODOS LOS TRABAJOS i 
J O S E M.fl M O R E R f l ^ ^ T e p u e l 
milicias. Se parte de la hipóteis que 
el ejército profesional es un inst ru-
mento de guerras polít icas, de con -
quistas, mientras que las mi l ic ias, 
es la educación mil i tar de todos los 
ciudadanos, para el caso que sea 
preciso defender su país. En el pr i -
mer caso la confesión mil i tar es una 
profesión como la medicina o la 
abogacía, y su accesión es el vo -
luntar iado. En el segundo, la de-
fensa del país por las mil icias, es 
una obl igación ciudadana, como el 
pagar los impuestos y el acceso a 
las milicias es por reclutamento. 
Hasta la revolución francesa los 
ejércitos eran profesionales, y si es 
verdad que las guerras eran pol í t i -
cas o de conquista, también es ver-
dad que por lo general eran asun-
to a ventilar entre los ejércitos, no 
entre los pueblos como sucede aho-
ra y los ejércitos profesionales ten-
dían a salir del paso con el menor 
desgaste posible. En cambio el re-
clutamiento a la l lamada a las ar-
mas al pueblo en defensa de la pa-
tria, inst i tuida por la Ley del 19 
Fructidor de 1798, en manos de 
Napoleón se convi r t ió en un gran 
instrumento de conquista. Por eso 
lo importante no es cambiar la for -
ma del reclutamiento, lo importante 
es desarmar los espíritus. 
' En estos tiempos de propagan-
das subversivas en que la idea de 
patria es combatido en nombre de 
la lucha de clases, la.breve educa-
ción mil i tar del sistema de mil icias 
no es suficiente para sugerir en los 
reclutas la discipl ina, el concepto 
de patr ia, y esta deficiencia const i -
tuye un grave pel igro cuando esas 
milicias se ven obligadas a in terve-
nir en los confl ictos sociales. E l 
caso reciente de Suiza cuyas m i -
licias son presentadas como un mo-
delo, lo conf i rma. 
El Conde de Sarto 
(Prohibida lajraprpducoUn) 
a s t a D i n e r o 
Ofrecemos una gran partida de Ca lzados «Vulcanó» para Colegiales y Ca-
balleros, que terminamos de recibir de Lucerna (5uiza). Estas botas a l tas de 
piel de hierro, color negro o marrón, con suelas de llanta de camión y de becerro 
engrasado, cosidas y soldada» con fuerte capa de "caútehouc" resultan im-
permeables ai a g u a y son los únicos calzados que no necesitan com-
posturas. 5on los calzados que baten ahora el record de duración y que superan 
a todos sus similares por su corte elegante, su esmerada confección y su gran eco-
nomía. Es un artículo indispensable a los Colegiales, Obreros del Campo y de Ta-
lleres, Cazadores Carteros y demás Empleados de mucho andar, porque los calza-
dos "Vu lcano" (patentados) nunca están fuera de servicio. 
PARA COLEGIALES PARA CABALLEROS 
(negro o marrón) (negro o marrón) 
Precio único: S'OO pesètas Precio único: l^OO pesetas 
librp de todo gasto sobre cualquier estación Q. remitiendo el importe por Giro 
postal con un dibujo al lápiz, con toda exactitud, del contorno del pie dere-
cho sobre una hoja de papel. No se admiten envíos a reembolso, pero se admite 
devolución de los encargos que no agraden. Los pedidos y correspondencia a Don 
Carlos Eduardo SCHNÈIDER, A v d a . de Vi i la joyosa, N." 5, Al icante. 
Hemos recibido la Memor ia correspondiente al ejercicio de 1931-
1932 aprobada por la Junta Genaral Ord inar ia de Accionistas del 9 de 
Noviembre de 1932, en la que fueron aprobadas por unanimidad las 
cuentas del ejercicio de 1931-32 cerrado el 30 de Junio úl t imo. 
Las cuentas de ganancias y pérdidas de los úl t imos ejercicios ofre-
cen las cifras siguientes: 
1931-32 1930-31 
Productos brutos 
Gastos . . . . 
Productos netos. . . 
Amort izaciones e impuestos. 
Beneficio l íquido 
Remanente anterior. . 
35.948.006 
25.358.476 
-10.589.530 
1.553,151*58 
9.036,378,42 
1.729.869,16 
3b.624.58571 
25.052.755<51 
12.571.830,20 
1.925.973*66 
10.645.856*54 
1.506.433*69 
T O T A L E S 10.766,247,58 12.152.290,23 
La apl icación d^ ambos totales fué la siguiente: 
1.931-32 1930-31 
Div idendos. 5.135.550 
Reserva estatutaria , . . j 451.818,95 
Idem para la f luctuación de va lo res . . » 
Idem para regular ización de futuros 
dividendos 2.500.000 
Dedución estatutaria 601,678,50 
Remanente.. 2.077.200,13 
5.135.550 
532.292,82 
4.000.000 
754.578<87 
1.729.868,54 
iciones 
TOTALES. . . . . . 10.766.247,58 12.152.290,23 
Los beneficios realizados por este Banco le han ipermitido atender 
a la depreciación de los valores de su cartera, que se va loran al cam-
bio del día, sin tener que acogerse a lo dispuesto por el Consejo Supe-
r ior B a n c | r i o | p a r a cuando la pérdida de valores del año se amort iza 
en var ios ;,ejercicios, y no sólo ha mantenido el dividendo del 10 por 
100 á?. años anteriores, sino que ha aumentado las reservas. 
Tampoco tuvo que ut i l izar la reserva de cuatro mil lones creada en 
el ejercicio anter ior para osci lación posible de valores, habiéndose 
aumentado en el ejercicio ú l t imo con dos mi l lones y medio más cons-
tuyendo con estos seis mil lones y medio una reserva especial para la 
regulación del div idendo en lo fu turo. r y a 
Como ya se repart ió en su día un 5 por 100 de dividendo, se acor-
dó pagar el ij3 de diciembre próx imo el 5 por 100 comp lememar i c 
Guanto wás grandes son los 
hombres, cuanto más encambra-
dos se ha l l an , debido a sus v i r t u -
des, menos soberbios aparecen 
ante los que les rodean. Los que a 
su lado v iven no ven en los al tos 
personajes, que supieron conquis-
t a r g lor ias , lo que suponen los que 
se encuentran a distancia. E n la 
le jan ia suelen agrandarse las f iga 
ras de los reyes, de los sabios, de 
los héroes y de los santos, respecto 
a la idea de majestad. 
Pero los genios de la gue r ra , de 
la ciencia, de la sant idad, de la 
au to r idad y de las marav i l losas 
empresas, no se dan cuenta de la 
a l tu ra en que se ha l lan , y proce-
den como proceder ían los h u m i l -
des en e l mayo r número de las 
ocasiones. 
* 
* * 
Carlomagno, e l de la «barba 
f lo r ida» , e l f a m i l i a r de Ro ldan, el 
que supo i n i c i a r con éx i to insupe-
ble, la reconstrucción del fenecido 
Imper io romano de Occidente, 
avergonzó, en una ocasión, a los 
cabal leros de su Corte, que, vis-
t iendo hermosas pieles, sa l ie ron 
con é l de caza. 
Una hor rorosa tormenta sor-
p rend ió a l soberano y a sus scom i 
pañantes cuando estaban en p le -
no campo. Truenos y l l uv ia , h u r a -
cán y f r í o , los elementos de l a na -
turaleza, en ac t i tud f ie ra , ob l iga-
r o n a los cazadores a buscar a b r i -
go en una cabana. 
L legaron a el la con las pieles 
empapadas de agua. 
E l emperador, mostrándoles la 
suya de carnero, basta, pe ro in -
permeable, les d i jo : 
—Sólo me ha costado esta p ie l 
dos sueldos, y , s in embargo, me ha 
hecho me jo r serv ic io que las vues-
t ras, que valen un tesoro. 
El monje de San Ga lo , dice... 
Car lomagno, aunque l leno de 
poderes, no abusó nunca . de los 
p r i v i l eg ios que su puesto le conce 
dia. 
A la sencil les con que aparecía 
ante los que le rodeaban, i ba {uni-
da la majestad, que también sabe 
compaginarse con aquel la en mu-
chos casos. 
Véase lo que a este propósi to 
ref iere e l Mon je de San Galo , en 
su obra De lactis Caro l i Magn i : 
*Og iero e l danés, se habia refu-
g iado a l lado del rey D id ie ro . 
Cuando se supo que el te r r ib le 
monarca ba jaba a la Lombard ia , 
se subieron a lo a l to de una tor re, 
pa ra ver de lejos y hacia todas 
partes. 
Pron to perc ib ie ron máquinas de 
guer ra , en tan g r a n número, como 
las que l levaban los ejérci tos de 
Jerges o de César. 
D id ie ro preguntó a Ogiero: 
—¿Está Carlos entre ese grande 
ejérci to? 
— N o . 
A l ver después, una innumerab le 
masa de soldados reclutados en 
todas partes del vasto imper io de 
los f rancos, d i jo e l rey lombardo a 
Ogiero: 
—De seguro que avanza Carlos 
t r iun fan te en medio de esa muche-
dumbre. 
—No—respondió el otro—,- no 
aparecerá tan pronto . 
- E n t o n c e s , ¿qué haremos si 
viene con mayor número de h e -
rreros? 
—Veréis quién es cuando llegue 
Pero ignoro lo que hará con nos-
otros. 
Mientras de este modo discu-
r r ían , d is t inguieron e l Cuerpo de-
guardias que jamás conoció e l des-
canso. 
A! verlo, e l monarca lombardo 
exclamó poseído de te r ro r : 
—De seguro viene a h i Carlo-
magno. 
—No—respondió Ogiero—; to-
davía no. 
Luego, vé l legar a la comitiva, 
compuesta de obispos, abades, clé-
r igos de la Capi l la Rea l y condes. 
Entonces D id ie ro clamó sollo-
zando: 
—¡/¿ajemos; escondámonos en 
las entrañas de la t ie r ra , lejos de 
la vista y de la cólera de tan terr i -
ble znemigo. 
Ogiero, que conocía po r expe-
r iencia e l poder de Carlomagno, 
d i jo temblando: 
—Cuando veáis a las mieses agi-
tarse de h o r r o r en los sembrados, 
e l Po y el Tesino ba t i r las murallas 
con sus ondas ennegrecidas por el 
h ier ro , entonces podré is creer que 
llega Car lomagno. 
Enseguida empezaron a dist in-
gu i r hacia Poniente como una te-
nebrosa nube movida p o r el viento 
Bóreo, que conv i r t ió e l más esplén-
dido día en horr ib les sombras; 
mas, a medida que se acercaba el 
emperador, e l resplandor de sus 
armas envió a las gentes encerra-
das en la c iudad una lobreguez 
más oscura que la más oscura no-
che. 
Entonces apareció e l mismo Car-
lomagno, hombre de bronce, cu-
b ier ta la cabeza con un casco de 
h ierro, con manoplas fér reas, el 
cuerpo guarnecido, una coraza so-
bre sus hombros, en la mano iz-
quierda una gruesa lanza que blan-
día el a i re , y apoyada la derecha 
en su temible espada. 
Iso se veia más que h ier ro sobre 
su escudo; su cabal lo tenia la fuer-
za y el co lor del h ie r ro . 
Todos los que precedían a l mo-
narca, todos los que venían a su 
lado, todos los que le seguían, to-
do el grueso del ejérci to, l levaban 
armas semejantes a las del cau-
d i l l o . 
E l h ie r ro cubría los campos y 
los caminos. Aque l h ie r ro tan fuer-
te era l levado p o r un pueblo más 
fuerte todavía. Aquel la masa de 
h ier ro sembró e l espanto en las 
calles de la c iudad: 
—¡Qué de h i e r r o ! ¡ A y de m i l 
¡Qué de h ie r ro !—fué el confuso 
gr i to de todos los ciudadanos. 
Ogiero v ió todo esto y d i jo a D i -
diero: 
—Ahí tenéis a l que buscáis con 
tanta angust ia. 
Y hablando de este modo, cayó 
como cae un cuerpo muerto...» 
La ignorancia de a lgunos i 
A tanto l lega la idea de la ma 
jestad en los que ignoran su ver-
dadera representación. A tanto 
l lega la ignoranc ia de muchos 
hombres, poseídos de extrañas 
ideas de lo que es la grandeza de 
los elegidos p o r su genio, po r su 
heroísmo o p o r su sant idad. 
Carlomagno, hombre de cos-
tumbres sencil las', que daba e j e w 
pío de aus ter idad y de pobreza, 
ocasiones a sus súbditos, infundía, 
s in mot ivo , espanto, con su poder, 
a los que, estando le jos de su pe?' 
sona, no veían en el la más que la 
representación de lo más extraer 
d iñar lo de la t ierra. . . 
Claro Abonades 
3-12-32. 
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